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Semakin majunya teknologi pada masa sekarang menuntut diproduksinya 
alat-alat bantu yang aman dan nyaman bagi manusia. Salah satu alat bantu yang 
dibutuhkan manusia adalah alat bantu penerangan yang dibutuhkan pada saat mati 
lampu. Alat bantu penerangan teresebut diantaranya lilin, senter, dan emergency 
lamp. 
Namun pada kenyataannya, alat bantu penerangan yang ada sekarang yang 
paling banyak digunakan yaitu lilin ternyata menimbulkan suatu masalah, yaitu 
sangat beresiko terhadap kebakaran, sementara alat bantu penerangan lain seperti 
senter dan emergency lamp dirasakan belum efektif dalam menggantikan peran lilin.  
Perancangan dan pengembangan produk baru adalah suatu ilmu yang 
digunakan dalam dunia industri, yang akan memperlihatkan langkah-langkah 
pengembangan produk secara sistematis dengan tetap memperhatikan kebutuhan-
kebutuhan pelanggan. 
Hasil perancangan dan pengembangan produk ini diharapkan dapat menjadi 
platform dasar alat bantu penerangan yang baru, mengingat produk alat bantu 
penerangan baru ini masih lemah dalam hal teknologi dan desain. 
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